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時  間： 2016年 6月 21日(火) 16:30－18：00  
場  所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館地下 1階 みずほホール AB 
テーマ： 「中国は先進国になれるか」 
















































確認埋蔵量は 1,145 億トンで、米国、ロシアに次いで世界第 3 位である。また、
石油の確認埋蔵量は約 25 億トン、天然ガスの確認埋蔵量は約 3.27 兆 m3 で、














太陽光発電設備容量は 2015 年末時点で 1 億 7000 万 kW に達し、世界の 4 分
の 1 以上を占めた。国家電網公司が管理する風力発電設備容量は 1 億 2830 万
kW、太陽光発電設備容量は 4058 万 kW に達し、国家電網の新エネ発電規模
は世界最大となっている。中国の 2015 年の風力発電量は、前年比 16％増の
1851 億 kWh、太陽光は 64％増の 383 億 kWh となった。 
国家電網公司の第 13 次 5 カ年計画送電発展計画によると、全国の新エネ発
電設備容量は 2020 年に 4 億 1000 万 kW に達する予定。うち風力発電は 2 億
4000 万ｋW、太陽光発電は 1 億 5000 万 kW となっている。 
人民網（5 月 13 日）によれば、北京は今後、「緑電入京（グリーン電力を北
京に送電）」計画に取り組み、周辺地域の再生可能エネルギー拠点の建設を支
持し、北京・河北・山西・内モンゴルのグリーン電力エリア市場の設立を推進









3800 万 kW、2 位が中国で 2800 万 kW、3 位が日本で 2300 万 kW である。
太陽光発電の業界団体である PV Market Alliance は 1 月 18 日、2015 年の世
界の太陽光発電設備設置推定値を発表し、中国の 2015 年の導入量は少なくと
も 1500 万 kW、中国の累積導入量は 4300 万 kW となり、ドイツを抜いて世
界最大になったとみられる。ドイツの導入量は縮小しており約 140 万 kW、日
本は約 1000 万 kw 程度とみられている。 
中国は国の支援を受けて、今後も急ピッチの整備が続く見込みで、2020 年
には 1 億 kW、2030 年には 4 億 kW を超えると予測されている。 
中国の太陽光関連設備メーカーは過剰投資で混乱を極めたが、政府の指導下、
業績が持ち直し、2015 年通年の生産額は 2000 億人民元を超えた模様。太陽光
発電協会の資料によれば、太陽光発電関連企業の投資額は、2015 年 1～8 月の








          
２）風力発電 
中国の風力発電は急成長しており、2015 年末段階で年間約 1.3 億 kW に達
する。これは世界の風力発電能力の 3 分の 1 を占める。過去 10 年間で中国の
発電能力は 10 倍に拡大した。大規模風力発電基地の建設費は下がり、タービ
ン技術も向上した。世界のタービンメーカー大手 10 社のうち 3 社が中国企業
である。風力発電は政策的にも今後も急速な成長を続ける可能性がある。李克





















占めている。中国は水力資源が豊富で、全包蔵水力は 4 億 4,600 万 kW と、世





















中国には運転中の原子炉が 19 基、建設中が 29 基、計画中が 225 基もある。 




20 万 kW の小型原子炉を積んだ「海上発電所」の建設を計画している。 
②洋上風力発電所 
第一財経日報（1 月 28 日付）によれば、原子力発電大手の中国広核集団は 1
月 28 日、江蘇省南通市如東県で、6 基の風力発電機を稼働させ、送電を開始
した。設備総容量 15 万 kW の洋上風力発電ファームのモデル事業である。 
③風力・太陽光・水力相互補完発電所 











備容量 1261 万 kW）と太陽光発電所は約 25 カ所（設備容量 1816 万 kW）を












国家能源局と財政部、農業部は 2011 年 7 月 9 日、北京で開催された「全国
農村エネルギー活動会議」において、2015 年までにバイオマス発電設備容量
を 1,300 万 kW にすると発表した。これは、中国電力企業連合会の「電力工業
第十二次 5 カ年計画研究報告書」（2010 年末に発表）において設定された目標
値である 300万 kWの 4倍になる。2010年末時点での設備容量は 450万 kW、
2015 年には 1000 万 kW に達した模様。  
⑥「北東アジア電力網」 































資など約 3800 社の発電会社が存在するためである。（ただし、500 万 kW 以上











会と国務院は 2015 年 5 月、「電力システム徹底改革のさらなる推進に関する
指針」を発表した。競争原理をさらに導入し、電力価格決定メカニズムの現状















                                                                
 
 
１．「下流老人と幸福老人」                  ２．「老いの可能性」   
３．「日野原重明先生の生き方教室」            ４．「老前整理」   
５．「恰好いい老い方、みっともない老い方」  ６．「夫婦という病」 
 
 










三浦氏は調査の結果、「65 歳以上の高齢者の平均年収は 260 万円」、「「資産



























２．「老いの可能性」  野村克也著  海竜社  2016 年 3 月 12 日 
























３．「日野原重明先生の生き方教室」  聞き手：大西康之  日経 BP 社  2016 年 5 月 6 日 






















































５．「恰好いい老い方、みっともない老い方」  川北義則著  PHP 研究所 2016 年 4 月 18 日 









６．「夫婦という病」  岡田尊司著  河出書房新社  2016 年 1 月 30 日 



































































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 ▲0.7 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011 年 9.2 13.9 17.1 5.4 24.0 1549 20.3 24.9 1.1 9.7 13.6 14.3 
2012 年 7.7 10.0 14.3 2.7 20.7 2303 7.9 4.3 ▲10.1 ▲3.7 13.8 15.0 
2013 年 7.7 9.7 11.4 2.6 19.4 2590 7.8 7.2 ▲8.6 5.3 13.6 14.1 
2014 年 7.4 8.3 12.0 2.0 15.2 3824 6.1 0.4 4.41 14.2 12.2 13.6 
1 月    2.5 19.8 319 10.5 10.8 -8.6 -4.5 13.2 14.3 
2 月    2.0  -230 -18.1 10.4 1.3 4.0 13.3 14.2 
3 月 7.4 8.8 12.2 2.4 17.3 77 -6.6 -11.3 6.1 -1.5 12.1 13.9 
4 月  8.7 11.9 1.8 16.6 185 0.8 0.7 0.5 3.4 13.2 13.7 
5 月  8.8 12.5 2.5 16.9 359 7.0 -1.7 8.4 -6.6 13.4 13.9 
6 月 7.5 9.2 12.4 2.3 17.9 316 7.2 5.5 10.3 0.2 14.7 14.0 
7 月  9.0 12.2 2.3 15.6 473 14.5 -1.5 14.0 -17.0 13.5 13.4 
8 月  6.9 11.9 2.0 13.3 498 9.4 -2.1 5.2 -14.0 12.8 13.3 
9 月 7.3 8.0 11.6 1.6 11.5 310 15.1 7.2 9.4 1.9 11.6 13.2 
10 月  7.7 11.5 1.6 13.9 454 11.6 4.6 8.7 1.3 12.1 13.2 
11 月  7.2 11.7 1.4 13.4 545 4.7 -6.7 -8.6 22.2 12.0 13.4 
12 月 7.3 7.9 11.9 1.5 12.6 496 9.5 -2.3 6.1 10.3 11.0 13.6 
2015 年 6.9 5.9 10.7 1.4 9.7 6024 -9.8 -14.4 11.0 0.8 11.9 15.0 
1 月    0.8  600 -3.3 -20.0 2.2 -1.1 10.6 14.3 
2 月    1.4  606 48.3 －20.8 49.8 0.1 11.1 14.7 
 3 月 7.0 5.6 10.2 1.4 13.1 31 -15.0 -12.9 0.3 1.3 9.9 14.7 
4 月  5.9 10.0 1.5 9.6 341 -6.5 -16.4 2.9 10.2 9.6 14.4 
5 月  6.1 10.1 1.2 9.9 595 －2.4 －17.7 －14.0 8.1 10.6 14.3 
6 月 7.0 6.8 10.6 1.4 11.6 465 2.8 －6.3 4.6 1.1 10.2 14.4 
7 月  6.0 10.5 1.6 9.9 430 －8.4 －8.2 9.6 5.2 13.3 15.7 
8 月  6.1 10.8 2.0 9.1 602 －5.6 －13.9 23.9 20.9 13.3 15.7 
9 月 6.9 5.7 10.9 1.6 6.8 603 －3.8 －20.5 5.2 6.1 13.1 15.8 
10 月  5.6 11.0 1.3 9.3 616 -7.0 -19.0 2.5 2.9 13.5 15.6 
11 月  6.2 11.2 1.5 10.8 541 －7.2 －9.2 27.7 0.0 13.7 15.3 
12 月 6.8 5.9 11.1 1.6 6.8 594 －1.7 －7.6 17.2 -45.1 13.3 15.0 
2016 年             
1 月   10.3 1.8 18.0 633 -11.5 -18.8 14.1 -2.1 14.0 15.2 
2 月   10.2 2.3  326 -25.4 -13.8 -11.3 -1.3 13.3 14.7 
3月 6.7 6.8 10.5 2.3 11.2 299 11.2 -7.4 26.1 4.0 13.4 14.7 
4月  6.0 10.1 2.3 10.1 456 -2.0 -10.5 21.4 2.9 12.8 14.4 
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、1月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に
対応している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの
貿易である。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
